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получения так называемых PEPPSI-комплек-
сов (Pyridine Enhanced Precatalysts: Preparation, 
Stabilisation and Initiation – усовершенствован-
ные пиридином прекатализаторы: синтез, ста-
билизация и инициация) и других комплексов 
палладия, полученных из адамантилзамещен-
ных солей имидазолия [6–11]. В настоящей ра-
боте впервые предлагается применение PEPPSI 
комплексов в реакции арилирования тиофенов. 
Исследована зависимость каталитической ак-
тивности от структур комплексов, тиофенов и 
арилирующих агентов. Реакционная масса ис-
следована методом ГХ/МС с внутренним стан-
дартом, продукты превращений выделены ко-
лоночной хроматографией. Наибольший выход 
наблюдается при X = H и R = Me.
Структуры и составы PEPPSI-комплексов 
подвержены РСА, ЯМР 1Н, ЯМР 13С, ИК спек-
трами и элементным анализом. 
Примеры структур по данным РСА приве-
дены ниже.
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Гликозиды – органические соединения, со-
стоящие из несахарного фрагмента(агликон) 
и сахарного остатка(гликон). В природе со-
держаться в коре и листьях семейства Ивовых 
(Salicaceae) [1]. Обладают высокой биологи-
ческой активностью [2] и используются в ме-
дицине. Из-за своих полезных свойств пользу-
ются большим интересом у исследователей. К 
сожалению, в природе содержание гликозидов 
слишком мало [1] для извлечения и использова-
ния в качестве лекарственных средств, поэтому 
необходимо разработать синтетические пути 
получения некоторых биологически активных 
гликозидов, например, таких как салерипозид, 
изо-салерипозид.
На первой стадии синтеза изо-садерипози-
да в качестве начального сырья использовали 
гидрохинон. Для наиболее селективного глико-
зилирования только по одной гидроксигруппе 
гидрохинона использовали четырехкратный из-
быток β-пентаацетата глюкозы. Такое соотноше-
ние необходимо для минимализации появления 
в реакции дизамещённого продукта реакции, и 
основным продуктом реакции является моно-
гликозилированный гидрохинон 1 (схема 1.). В 
следующей стадии проводится реакция форми-
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лирования при взаимодействии уротропина и 
ТФУК с получением альдегида 2. Далее полу-
ченный альдегид ацетилировали. В результате 
ацетилируется один свободный гидроксил спо-
лучением альдегида 3, т.о. происходит его за-
щита для дальнейших планируемых реакциях 
ацилирования. Далее необходимо провести вос-
становление альдегида 3 до спирта 4 с исполь-
зованием NaBH4. Реакция восстановления необ-
ходима для создания единственной свободной 
спиртовой группы, по которой в дальнейшем 
планируется проводить ацилирование органиче-
скими кислотами с получением изо-салрепозида 
и аналогичных соединений. 
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Схема 1.		Синтез	предшественника	изо-салирепозида
a) BF3Et2O, Et3N, β-Пентаацетат глюкозы, инертная среда, 48 ч, 20 %; b) Уротропин, CF3СOOH, 60 °С, 1 ч, 
90 %; c) Py, Ac2O; d) NaBH4
